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MOTTO  
 
“ sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kami telah selesai 
dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada 
Allah SWT  hendaklah kamu berharap” 
(Q.S. Asy-Syarh : 6-8) 
Bekerjalah untuk kepemtingan duniamu Seolah-olah engkau akan hidup selamanya 
dan 
Beribadahlah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi 
(Hadist Nabi) 
Kerugian terbesar bukanlah saat mengalami kegagalan, melainkan saat Kita tidak bisa 
belajar dari kegagalan tersebut. 
Bersabar untuk sebuah perjalanan, maka kesuksesan akan menghampiri dengan 
sendirinya, karena kesuksesan adalah sebuah perjalanan bukan tujuan akhir. 
Hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat manusia berbeda dengan makhluk 
lainnya, Hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat manusia sangat istimewa 
dimata sang pencipta dan yang bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia 
terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya adalah mereka hanya tinggal 
mempercayainya percaya pada 5 cm didepan kening kamu (Novel  5 cm). 
Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ketempat-tempat kamu 
ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu 
kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu 
lakukan…… 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI,  DESEMBER 2014 
43 Halaman 
 
WAHYUNI 
HUBUNGAN PEMBERIAN BEDONG BAYI DENGAN KEMAMPUAN 
BERGULING PADA BAYI USIA 3 BULAN DI POSYANDU BAROKAH 
BOYOLALI 
 
(Dibimbing oleh : Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu, 
S.FT., S.Pd., M.Kes) 
 
Latar Belakang : Membedong bayi adalah istilah membungkus bayi dengan kain 
setelah lahir. Bedong bayi yang hangat memberikan kenyamanan baginya seperti 
dalam kandungan ibu.Bedong bayi terhadap perkembangan motorik akan 
membatasi gerakan pada tubuh bayi, terutama pada tungkai bawah untuk 
perkembangan berguling pada bayi. 
 
Tujuan : Tujuan penelitian adalah untuk  Mengetahui apakah ada hubungan 
pemberian bedong bayi dengan kemampuan berguling pada bayi usia 3 bulan di 
Posyandu Barokah Boyolali. 
 
Metode : Penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Survey 
atau observasional dengan pendekatan Point Time Approach   Design. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 22 responden yang diambil secara 
purposive sampling. Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan ujiChi 
Square yaitu mencari hubungan antara bedong bayi dengan kemampuan 
berguling. 
 
Hasil : Hasil dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square program SPSS 
21.00 for windows diperoleh nilai probabilitas 0,394 lebih besar dari (alpha) = 
0,05. 
 
Kesimpulan : Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada hubungan bedong terhadap kemampuan berguling pada bayi. 
 
Kata Kunci : Bedong bayi, kemampuan berguling  
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ABSTRACT 
 
PHYSIOTHERAPY SCIENCE PROGRAM 
FACULTY OF HEALTH SCIENCE  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
MINITHESIS, DECEMBER 2014 
43 PAGES 
 
WAHYUNI 
RELATIONS WITH THE ABILITY OF INFANT FEEDING SWADDLING 
FOR ROOLING BABY AGE 3 MONTHS IN POSYANDU BAROKAH 
BOYOLALI 
 
(Consultants: Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis and Umi Budi Rahayu, 
S.FT.,S.Pd.,Kes) 
 
Background: Baby Swaddled is a term with a cloth to wrap the baby after birth. 
Swaddling in warm baby give comfort to him as a baby in the womb mother. 
Swaddling on motor development will restrict the movement of the baby's body, 
especially on the lower leg to roll over on the baby's development. 
 
Purpose: The purpose of the research is to Knowing whether there is a 
relationship giving the baby swaddling with the ability to roll in infants aged 3 
months in IHC Barokah Boyolali. 
 
Methods: This study is a qualitative research with the type of research or 
observational Survey Point Time Approach Design. Respondents in this study 
amounted to as much as 22 respondents were taken by purposive sampling. 
Techniques of data analysis in this study using Chi Square is looking for a 
relationship between baby swaddling with the ability to roll. 
 
Results: The results in this study using Chi Square test of SPSS 21.00 for 
Windows obtained probability value greater than 0.394 (alpha) = 0.05. 
 
Conclusion: Based on the results obtained, it can be concluded that there is no 
relationship swaddling to roll over on the baby's ability. 
 
Keywords: Swaddling, the ability to rolling 
 
